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La investigación presente tiene la finalidad de orientar a las organizaciones sobre 
el manejo adecuado del Clima Laboral para obtener mayor motivación entre los 
empleadores, mejorar la Productividad y obtener mejores resultados en cuanto a 
rentabilidad. La tesis tuvo como objetivo establecer el grado de influencia que 
existe  entre el Clima Laboral y la Productividad afecto a los asalariados de la 
empresa Sydney S.A.C., del Distrito de los Olivos, el cual de manera general nos 
permita entender el grado de influencia que aporta cada variable en estudio.  Para 
la ejecución de la tesis se realizó una encuesta a una muestra aleatoria simple 
constituida por 80 personas del área de producción. Para la recolección de datos 
se usó un cuestionario de tipo Likert con un total de 24 preguntas entre las 
variables dependiente e independiente. Para encontrar la confiabilidad del estudio 
de investigación se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach del programa 
estadístico SPSS V.21, de la misma manera se realizó la contrastación de 
hipótesis, cuyos resultados encontrados fueron aceptar la hipótesis como 
verdadera. Concluyéndose así el cumplimiento de nuestros objetivos planteados. 
Palabras claves: Clima Laboral, Productividad. 
ABSTRACT 
The objective of this research is to guide organizations in the correct management 
of the work climate to obtain greater motivation among employers, improve 
productivity and obtain better results in terms of profitability. The thesis was aimed 
at establishing the degree of influence that exists between the Labor Climate and 
Productivity affected employees of the company Sydney SAC, Olivos District, 
which generally allows us to understand the degree of influence that each variable 
under study . For the execution of the thesis, a survey was conducted in a simple 
random sample composed of 80 people from the production area. For the data 
collection, a Likert-type questionnaire was used with a total of 24 questions among 
the dependent and independent variables. In order to determine the reliability of 
the study, the Cronbach Alpha coefficient of the statistical program SPSS V.21 
was used, in the same way that the hypothesis test was performed, whose results 
were to accept the hypothesis as true. This concludes the fulfillment of our 
objectives.  
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